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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению причин первого круп-
ного похода русских князей против половцев в 1103 г. 
Подготовлено на основе доклада автора на Всероссийской научной кон-
ференции «Военная история России», которая прошла в Московском гума-
нитарном университете 25 апреля 2016 г.
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on tHe caUses of tHe campaign of rUssian princes 
against tHe cUmans in tHe year 1103
А. А. Inkov
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: The article examines the causes of the first major campaign of the 
Russian princes against the Cumans in the year 1103.
This article is based on the paper presented at “The military history of Russia” 
conference, which was held at Moscow University for the Humanities on April 25, 
2016.
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енные	 силы	 пограничных	 со	 степью	 русских	 княжеств	 на	 север,	 но	 и,	
главное,	дала	половцам	возможность	оправиться	от	недавнего	пораже-











































Остальные	 четверо	 участников	 похода	 фигуры	 малозначительные.	
Один	 из	 них	—	 смоленский	 князь	 Ярополк	 Владимирович,	 хотя	 и	 был	
правителем	богатого	и	многолюдного	смоленского	удела,	княжил	в	нем	









владения.	Как	 старший	 среди	братьев,	Давыд	получил	 удел	 в	 стольном	



































Борьба	 князей-изгоев	 с	 сыновьями	 старших	 Ярославичей	 к	 кон-















































































































































его	предложение	 о	необходимости	немедленного	 выступления	 в	 поход	
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русских	 князей,	 призванный	 по	 замыслу	 его	 инициаторов	 Святополка	













ский,	 Владимир	 Мономах	 Переяславский,	 черниговские	 Давыд	 и	 Олег	
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ческом	 съезде,	 не	мог	принять	 в	 нем	 участие.	 Тем	 самым	 с	 удалением	
этих	князей,	к	1101	г.	из	состава	коалиции	южнорусских	княжеств,	соз-
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